





8 月 18 日 オリエンテーション / 昆虫・脊椎動物分野：展示メンテ・標本整理ほか
8 月 19 日 昆虫・脊椎動物分野：脊椎動物標本作製ほか
8 月 20 日 植物分野：植物標本の整理 / 植物文献の整理 / 標本情報の活用など
8 月 21 日 地学分野：地学資料の同定と整理 / 調べる会準備
8 月 22 日 動物分野：展示事業の実際




































友の会 ( ボランティア ) の育成や地域の人々の協力が必要不可欠であることが分かった。
　企画を考える上でのヒントも多く得られた。その一つが地学分野で行った石膏の三葉虫・アンモナ












動物サポータ－ 到津の森公園友の会 到津の森公園基金
特定の動物へのえさ代を支
援していただくことで、里
親として動物たちに愛着を
持ってもらおうとするもの。
特定の動物だけでなく、動物
の管理・環境といった、広く
園全体の運営を支援するもの。
到津の森公園に寄せられた寄付
金等を生かして、動物の購入
など特色ある運営に役立てるも
の。
